













































































































指導有無 指導の学年(複数回答) 指導の科目5 (複数回答)
有 無 1年 2年 3年 4年 精読 会話 視聴説 他
A 27(90) 3(10) 20(67) 15(50) 9(30) 5(17) 23(74) 5(17) 7(23) 8(27)
B 23(77) 7(23) 18(60) 21(70) 13(43) 3(10) 2(7) 21(70) 5(17) 16(53)
C 50(93) 4(7) 50(93) 12(22) 1(2) 0(0) 46(85) 40(74) 23(43) 1(2)
指導の必要性 指導が必要な時期6 (複数回答) 指導に適任と思われる教師7 










A 26(87) 4(13) 25(96) 1(4) 0(0) 0(0) 0(0) 18(69) 2(8) 3(12) 2(8) 0(0)
B 29(97) 1(3) 27(93) 17(59) 4(14) 3(10) 1(3) 9(31) 4(14) 12(41) 4(14) 0(0)



























中国人教師30名 2(7%) 14(47%) 1(3%) 5(17%) 4(13%) 4(13%)




















































































































































































































































情 報 提 供 http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2013/china.html（ 閲 覧 日
2014.8.10.）
